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Este trabajo tiene por objeto la publicación anual de un Índice Bibliográfico de Historia de
Vasconia, comprendiendo el territorio de las Provincias Vascongadas (hoy, Comunidad Autónoma del
País Vasco), Navarra e Iparralde. Abarca lo publicado en revistas y libros editados en 1998 acerca de
la Historia vasca desde la Antigüedad hasta nuestros días. Los títulos se clasifican en siete grandes
apartados: Archivos, Fondos Documentales y Bibliotecas; Bibliografía e Historiografía; Obras
Generales, Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea. A su vez, estas cuatro
Edades se subdividen en Obras Generales y en varios periodos históricos.
Palabras-Clave: Bibliografía. Historia. Vasconia. País Vasco. Navarra.
Urteroko Euskal Herriko Historiaren Aurkibide Bibliografikoa argitaratzea da lan honen helburua,
Euskal Herriaren barnean Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa (gaur egun, Euskal Autonomia Erkidegoa),
Nafarroa eta Iparraldea harturik. Euskal Historiari buruz, Antzinatetik gure egunotaraino, 1998ko aldiz-
kari eta liburuetan argitaraturikoa hartzen du bere baitan. Izenburuak zazpi sail handitan banaturik
daude: Artxiboak, Gordailu Dokumentalak eta Bibliotekak; Bibliografia eta Historiografia; Obra
Orokorrak, Antzinaroa, Erdi Aroa, Aro Modernoa eta Gaur egungo Aroa. Hala berean, lau Aro horiek Obra
Orokorretan eta zenbait aldi historikotan banaturik aurkitzen dira.
Giltz-Hitzak: Bibliografia. Historia. Euskal Herria.
Le but de ce travail est la publication annuelle d’un Index Bibliographique d’Histoire du Pays
Basque, y compris le territoire des Provinces Basques (aujourd’hui la Communauté Autonome du Pays
Basque), la Navarre et le Pays Basque français. Il comprend  ce qui a été publié dans des revues et
des livres édités en 1998 au sujet de l’Histoire basque depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours. Les titres
sont classés en sept grandes sections: Archives, Fonds Documentaires et Bibliothèques; Bibliographie
et Historiographie; Oeuvres Générales, Antiquité, Moyen-Âge, Temps Modernes et Epoque
Contemporaine. En même temps, ces quatre Epoques se subdivisent en Oeuvres Générales et en plu-
sieurs périodes historiques.
Mots-Clés: Bibliographie. Histoire. Pays Basque.
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Artxiboak, Gordailu Dokumentalak eta Bibliotekak 
II. Bibliografía e Historiografía / Bibliografia eta Historiografia 
III. Obras Generales / Obra Orokorrak 
IV. Edad Antigua / Antzinaroa 
1. Obras generales / Obra orokorrak
2. Pueblos indígenas (siglo V a. C.-0) / 
Bertako herriak (K. a. V. mendea-0)
3. Época romana (0-siglo IV) / Erromatar aldia (0-IV. mendea)
V. Edad Media / Erdi Aroa  
1. Obras generales / Obra orokorrak
2. Alta y Plena Edad Media (siglos V-XIII) / 
Goi Erdi Aroa eta Erdi Aro Betea (V.-XIII. mendeak)
3. Baja Edad Media (siglos XIV-XV) / 
Behe Erdi Aroa (XIV.-XV. mendeak)
VI. Edad Moderna / Aro Modernoa 
1. Obras generales / Obra orokorrak
2. Siglo XVI / XVI. mendea
3. Siglo XVII / XVII. mendea
4. Siglo XVIII / XVIII. mendea
VII. Edad Contemporánea / Gaurko Aroa 
1. Obras generales / Obra orokorrak
2. Siglo XIX / XIX. mendea
3. Siglo XX / XX. mendea
4. Crisis del Régimen foral (1800-1833) / 
Foru erregimenaren krisia (1800-1833)
5. Guerras Carlistas, liberalismo y abolición foral (1833-1876) /
Karlistaldiak, liberalismoa eta foruen deuseztea (1833-1876)
6. Restauración y Dictadura de Primo de Rivera (1875-1930) / 
Errestaurazioa eta Primo de Riveraren Diktadura (1875-1930)
7. Segunda República y Guerra Civil (1931-1939) / 
Bigarren Errepublika eta Gerra Zibila (1931-1939)
8. Dictadura franquista y exilio (1939-1975) / 
Diktadura frankista eta erbestea (1939-1975)
9. Transición, democracia y autonomía (desde 1976) / 
Trantsizioa, demokrazia eta autonomia (1976tik aurrera)
RELACIÓN DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS CITADAS / 
AIPATUTAKO ALDIZKARIEN ZERRENDA 
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INTRODUCCIÓN
La Bibliografía es un instrumento imprescindible para cualquier trabajo
científico, pues permite conocer las publicaciones existentes sobre un tema,
una época o un autor. El gran desarrollo experimentado por los estudios vas-
cos en los últimos decenios hace necesario contar con Bibliografías especiali-
zadas y actualizadas, máxime cuando ha desaparecido la Eusko Bibliographia
de Jon Bilbao y ha concluido la obra Autores Vascos de Elías Amézaga.
La Bibliografía General de Historia de Vasconia (1998) es continuación y
ampliación de la Bibliografía de Historia Contemporánea del País Vasco
(1987-1997), que se publicó primero en la revista Historia Contemporánea
(Bilbao, de 1988 a 1995, n.º 1 a 12) y después en Vasconia (Donostia,
1998 y 1999, n.º 25 y 29). Los autores de esta última (José Luis de la
Granja, Santiago de Pablo y Carmelo Landa Montenegro, encargado de la
recopilación bibliográfica) siguen ocupándose de la Edad Contemporánea,
mientras que otros cuatro historiadores se dedican a la Edad Antigua (Eliseo
Gil), la Edad Media (Iñaki Bazán), la Edad Moderna (Alberto Angulo) y la diás-
pora vasca a lo largo de la Historia (Óscar Álvarez Gila).
Esta Bibliografía General se realiza dentro de la Sección de Historia-
Geografía de Eusko Ikaskuntza / Sociedad de Estudios Vascos (EI / SEV),
que aprobó el proyecto en su sesión celebrada en Pamplona en diciembre
de 1999, siendo ratificado por la Junta Permanente Académica de EI / SEV
en mayo de 2001. Para su elaboración ha sido fundamental la ayuda presta-
da por la Fundación Sancho el Sabio (Vitoria-Gasteiz), que agradecemos a
su Directora Técnica, Dña. Carmen Gómez. Asimismo, ha sido muy útil
la colaboración de diversos historiadores y / o socios de la Sección1.
Esta Bibliografía General de Historia de Vasconia continuará publicándose
anualmente2.
———————————
1. En especial, el apoyo permanente de J. L. Jiménez de Aberasturi y la colaboración oca-
sional de: J. Abreu Cardet, M. Aizpuru, X. Alberdi Lonbide, J. J. Alonso Carballés, E. J. Alonso
Olea, S. Anaut Bravo, A. Bombín Pérez, E. S. M. Caula, O. Díaz Hernández, G. Duo, I. Estornés
Zubizarreta, J. A. Etxaniz, J. M.ª Garayo Urruela, M.ª R. García Arancón, J. Gutiérrez, M. Iriani,
R. Jimeno Aranguren, J. M. Kruzeta, C. Larrínaga Rodríguez, J. C. Luzuriaga, L. Mees,
L. Odriozola Oyarbide, M. Ostolaza, J. Pardo San Gil, G. Pérez de la Peña Oleaga, A. Pescador,
C. Rilova Jericó, M. J. Rodríguez Álvarez, M. Santos Pérez, M.ª C. Santa María, L. Sebastián
García, E. Sesmero, N. L. Siegrist de Gentile, J. M.ª Uriarte y F. M. Vargas Alonso.
2. Para llevar a cabo la Bibliografía de 1999 y años sucesivos, el equipo que la elabora
solicita la colaboración de todas las personas que lo deseen proporcionando su propia biblio-
grafía y la que consideren oportuna, sobre todo si es de difícil localización, cuyos nombres figu-
rarán en la lista de colaboradores al publicarse. Además, el equipo agradece toda información
sobre posibles errores y omisiones de esta Bibliografía de 1998 para corregirlos e incluir lo que
falte en una Addenda que aparecerá con la Bibliografía de 1999. Los medios de contacto son:
1) Correo tradicional: José Luis de la Granja e Iñaki Bazán. Eusko Ikaskuntza / Sociedad de
Estudios Vascos. San Antonio, 41, 01005 Vitoria-Gasteiz; 2) Vía Web: www.eusko-
ikaskuntza.org/sailak/historia.
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SARRERA
Bibliografia ezinbesteko baliabidea da edozein zientzia lanetarako, gai
jakin bati buruzko argitalpenak ezagutzea bideratzen baitu. Euskal gaiek
azken hamarkadetan egin duten aurrerapen nabarmenak beharrezkoa egiten
du Bibliografia espezializatuak eta eguneratuak eskumenean izatea, are
gehiago Jon Bilbaoren Eusko Bibliographia desagertu eta Elías Amézagaren
Autores Vascos obra amaitu delarik.
Euskal Herriko Historiaren Bibliografia Orokorra (1998), Bibliografía de
Historia Contemporánea del País Vasco delakoaren (1987-1997) jarraipena
eta zabalkuntza da, azkeneko hau Historia Contemporánea aldizkarian (Bilbo,
1988tik 1995era, 1-12 zenbakiak) lehenik eta gero Vasconian (Donostia,
1998 eta 1999, 25. eta 29. zenbakiak) argitaratua izanik. Azkenekoaren egi-
leek –José Luis de la Granja, Santiago de Pablo eta Carmelo Landa
Montenegro, bilketa bibliografikoaren arduraduna– Gaurko Aroa beren gain
hartzen dute berriro, eta beste lau historialari beste hainbat gaiz arduratzen
dira: Antzinaroa (Eliseo Gil), Erdi Aroa (Iñaki Bazán), Aro Modernoa (Alberto
Angulo) eta euskal diaspora Historian zehar (Óscar Álvarez Gila).
Bibliografia Orokor hau Eusko Ikaskuntzako Historia-Geografia Sailaren
barnean egina da, Iruñean 1999ko abenduan eginiko bileran Sailak onartu
baitzuen proiektua, zeina EI-ko Akademia Batzorde Iraunkorrak berretsi zuen
2001eko maiatzean. Lana burutzeko funtsezkoa gertatu da Santxo Jakintsua
Fundazioak (Gasteiz) ekarritako laguntza, eta hori dela eta eskerrak bihurtzen
dizkiogu haren Zuzendari Teknikoari, Carmen Gómez andreari. Hala berean,
guztiz probetxugarria izan da hainbat historialariren eta/edo Saileko bazkide-
ren lankidetza3. Euskal Herriko Historiaren Bibliografia Orokor hau urtero argi-
taratzen jarraituko da4.
———————————
3. Bereziki, J. C. Jiménez de Aberasturiren etengabeko laguntza eta historialarien eta/edo
EI-ko bazkideen aldizkako lankidetza: J. Abreu Cardet, M. Aizpuru, X. Alberdi Lonbide, J. J. Alonso
Carballés, E. J. Alonso Olea, S. Anaut Bravo, A. Bombín Pérez, E. S. M. Caula, O. Díaz Hernández,
G. Duo, I. Estornés Zubizarreta, J. A. Etxaniz, J. M.ª Garayo Urruela, M.ª R. García Arancón, J. Gutié-
rrez, M. Iriani, R. Jimeno Aranguren, J. M. Kruzeta, C. Larrínaga Rodríguez, J. C. Luzuriaga, L. Mees,
L. Odriozola Oyarbide, M. Ostolaza, J. Pardo San Gil, G. Pérez de la Peña Oleaga, A. Pescador,
C. Rilova Jericó, M. J. Rodríguez Álvarez, M. Santos Pérez, M.ª C. Santa María, L. Sebastián García,
E. Sesmero, N. L. Siegrist de Gentile, J. M.ª Uriarte eta F. M. Vargas Alonsorena.
4. 1999ko eta ondoko urteetako Bibliografia egiteko, lagundu nahiko luketen pertsona guz-
tiei dei egiten die lantaldeak beren bibliografia propioa eta egoki irudituko zaiena ekar dezaten,
batez ere aurkitzeko zaila bada, eta Bibliografia argitaratzerakoan lankideen zerrendan azalduko
dira halakoen izenak. Gainera, taldeak eskertuko du 1998ko Bibliografia honetan gerta litezkeen
oker eta hutsei buruzko informazioa, 1999ko Bibliografiarekin batera agertuko den Addendan
jarri ahal izateko. Hona harremanetarako helbideak: 1) Ohiko posta: José Luis de la Granja eta
Iñaki Bazán. Eusko Ikaskuntza / Sociedad de Estudios Vascos. San Antonio, 41, 01005 Vitoria-
Gasteiz; 2) Webguneen bidetik: www.eusko-ikaskuntza.org/sailak/historia.
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BIBLIOGRAFÍA / BIBLIOGRAFIA
I. Archivos, Fondos Documentales y Bibliotecas / 
Artxiboak, Gordailu Dokumentalak eta Bibliotekak
III Exposición antológica de fondos. III. fondoen erakusketa antologikoa, 1968-1996.
Centro Cultural Montehermoso. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Vitoria-Gasteiz,
121 págs.
ABAITUA SALAZAR, Eulalia: Lehenagokoen begiratuak. Miradas del pasado. Museo
Arqueológico, Etnográfico e Histórico Vasco, Bilbao, IV + 74 págs.
ALDANA URUBURU, Pedro: Bizkaiko Abesbatzen Astea. Semana Coral Vizcaina
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Donostia-San Sebastián, XXI + 799 págs.
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en San Sebastián y Astigarraga 1508-1996. II Parte», Boletín de Estudios
Históricos sobre San Sebastián, n.º 32, págs. 855-901.
AYERBE IRÍBAR, María Rosa: Catálogo del fondo documental de las MM. Canónigas
Regulares Lateranenses de San Agustín, 1511-1990. Monasterio de Santa Ana,
Soraluze / Placencia de las Armas. San Agustinen Erregeladun Laterandar
Kanonigen artxibo agiri zerrenda, 1511-1990. Santa Ana Monastegia, Soraluze.
Ayuntamiento de Soraluze-Placencia de las Armas, Soraluze-Placencia de las
Armas (Gipuzkoa), IX + 403 págs.
BASTERRA, Juan José: El cooperativismo en Euzkadi. Fundación Sabino Arana, Bilbao,
8 págs. Facsímil del informe de Juan José Basterra conservado en el Archivo
Histórico del Nacionalismo en Artea-Arratia. Diciembre 1947, Cambo.
BELTRÁN ARGIÑENA, Juan Mari: San Telmo Museoko soinu eta hots tresnak. Eusko
Ikaskuntza, Donostia, 111 págs.
BULLÓN DE MENDOZA, Alfonso (ed.): Las guerras carlistas en sus documentos. Ariel,
Barcelona, 143 págs.
CERUTTI, Mario: «Españoles y empresariado en el norte de México. Los papeles del
vasco José de San Román», América Latina en la Historia Económica. Boletín de
Fuentes, n.º 9.
CIERBIDE, Ricardo; RAMOS, Emiliana: Documentación medieval del Archivo Municipal
de Pamplona (1129-1356). Eusko Ikaskuntza, Donostia, XIII + 278 + XXIII págs.
CIERBIDE, Ricardo; RAMOS, Emiliana: Documentación medieval del Monasterio de San
Pedro de Ribas de Pamplona (siglos XIII-XVI). Eusko Ikaskuntza, Donostia, XIII +
144 + XVI págs.
CURUTCHARRY, Mano: «Argitu ou l’education du regard», Bulletin du Musée Basque,
1er semestre, n.º 151, págs. 65-78.
DUO, Gonzalo: La Cofradía de Mareantes de San Pedro del puerto de Plentzia a través
de sus fondos documentales. Edición del autor, [s. l.] 40 págs.
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«Contrato matrimonial entre don Juan Bautista de Argote y doña Micaela de
Zabala», págs. 428-432.
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FDEZ. DE LARRINOA, Kepa (dir.): Invitación al estudio de la danza tradicional en el País
Vasco. Recopilación bibliográfica y comentario crítico. Gobierno Vasco, Vitoria-
Gasteiz, 459 págs. Contiene:
“Corpus bibliográfico general», págs. 11-182.
XABIER DUEÑAS, Emilio: «Dantzariak» y «Ohitura» págs. 185-314 y 315-322.
JIMENO ARANGUREN, Roldán: «Anuario de la Sociedad de Eusko Folklore»,
«Revista Internacional de Estudios Vascos», «Boletín de la Real Sociedad
Vascongada de Amigos del País», págs. 323-328, 329-339 y 341-346.
MARTIARTU TÁPIZ, Unai: «Revistas referentes a estudios de danza en Navarra.
Príncipe de Viana» y «Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra» págs.
347-351 y 353-370.
INTXAUSPE, Verónica: «Boletín del Museo Vasco de Baiona» y «Revista Ekaina»
págs. 371-377 y 379-382.
ARAOLAZA ARRIETA, Oier: «Cuadernos de Sección de la Sociedad de Estudios
Vascos», págs. 383-390.
“Eusko Bibliografia de Jon Bilbao», págs. 391-396.
JIMENO ARANGUREN, Roldán; MARTIARTU TÁPIZ, Unai: «Bibliotecas de la
Comunidad Foral de Navarra», págs. 399-414.
ARAOLAZA ARRIETA, Oier; LARRAÑAGA ETXABE, Ainhoa: «Euskal Autonomia
Erkidegoko liburutegiak», págs. 415-427.
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págs. 433-440.
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441-446.
FDEZ. DE LARRINOA, Kepa: «Apuntes metodológicos e invitación al estudio del
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“Galería de Eibarreses», Eibar, enero, n.º 21, págs. 17-24; marzo, n.º 22, págs. 17-
24; mayo, n.º 23, págs. 17-24; julio, n.º 24, págs. 17-24; septiembre, n.º 25,
pág. 16-25; y noviembre, n.º 26, págs. 16-25.
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diciembre, n.º 7, págs. 27-28.
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MAYOR LÓPEZ, Gorka: «Sobre la primera Guerra Carlista en Plentzia», págs. 69-
96.
HORMAZA IGARTUA, José María de: «Gentes de Plansentia de Butron-Plencia»,
págs. 96-117.
VV. AA.: Zarautz. Presentación de Imanol Murua. Comunicación Gráfica Otzarreta,
Zarautz (Gipuzkoa), 496 págs. Existe edición en euskara. Contiene:
LERTXUNDI, Anjel: «El Mar. “Divagaciones de un Paseante Solitario”», págs. 14-33.
UNZURRUNZAGA, Jesús María [Cimarrón]: «El Mar. Lo que aconteció a
Bartolomeu Cassano», págs. 34-39.
UNZURRUNZAGA, Xabier: «Paisajes Urbanos», págs. 80-107.
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ARRUTI, Txomin: «Siglo XIX. Historia de una Evolución», págs. 108-119.
IZKEAGA, José Ramón: «Arquitectura, evolución histórica», págs. 130-147.
ESNAL, Ana M.ª: «El Turismo: una apuesta con calidad», págs. 148-161.
MURUA, Imanol: «El Paseo Marítimo», págs. 162-171.
ARANZASTI, M.ª José: «El Zarautz Monumental», págs. 172-191.
ZABALA, Xabier: «El Parque Natural de Pagoeta», págs. 284-295.
MURUA, Imanol: «Evolución de Zarautz en los últimos 50 Años», págs. 296-343.
ARANZASTI, M.ª José: «Los Caminos del Arte», págs. 344-367.
LERTXUNDI, Anjel: «Tradición y Literatura. Apuntes de varia procedencia», págs.
386-394.
ZUGAZA, Leopoldo: «La Actividad Cultural. Photomuseum: un museo pionero»,
págs. 420-421.
DUBLANG, Iñaki: «La Actividad Cultural. La oferta educativa», págs. 422-427.
MOZOS, Ruth: «El chacolí. Heredero de una cultura secular», págs. 442-451.
LERTXUNDI, Anjel: «El chacolí. Txakolina on Egin!», págs. 452-457.
AZPIROZ, Marian: «El Surf en Zarautz», págs. 478-492.
WEBSTER, Wentworth: À la decouverte des Basques. Les loisirs d‘un étranger au Pays
Basque: moeurs et institutions, républiques des Pyrénées, faceries, pastorales, etc.
Elkarlanean, Baiona / Donostia, 360 págs. Reproducción fotomecánica de la edi-
ción original (París, 1901).
ZARAGOZA PASCUAL, Ernesto: Abadologio de Santo Domingo de Silos (siglos X-XX).
Institución Fernán González, Burgos, 102 págs.
Granja, J. L. de la; Bazán, I.; Pablo, S. de; Álvarez, Ó.; Angulo, A.; Gil, E.; Landa, C.
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IV. Edad Antigua / Antzinaroa
1. Obras generales /  Obra orokorrak
ARMENDARIZ MARTIJA, Javier: «El yacimiento arqueológico de La Custodia (Viana):
triste trayectoria de una ciudad berona excepcional», Trabajos de Arqueología
Navarra, 1997-1998, n.º 13, págs. 7-32.
MARTINEZ LIZARDUIKOA, Alfontso: Euskal zibilizazioa (Gure herriaren sustraien bila).
Gaiak, Donostia, 163 págs.
2. Pueblos indígenas (siglo V a. C.-0) / Bertako herriak (K. a. V. mendea-0)
ARNÁIZ VILLENA, Antonio; ALONSO GARCÍA, Jorge: El origen de los vascos y otros pue-
blos mediterráneos. Editorial Complutense, Madrid, XIII + 139 págs.
BURILLO MOZOTA, Francisco: Los celtiberos. Etnias y estados. Crítica, Barcelona, 423
págs.
COUHADE, Cynthia: «Un nouvel élément d’amphore massaliète trouvé sur l’axe garon-
nais», Munibe. Antropología-Arqueología, n.º 50, págs. 121-124.
IRIARTE KORTAZAR, Aitor: «Algunos elementos de armamento de la Segunda Edad del
Hierro localizados en prospección en Navarra», Cuadernos de Arqueología de la
Universidad de Navarra, n.º 6, págs. 49-62.
LABEAGA MENDIOLA, Juan Cruz: «Fíbulas anulares en el poblado de La Custodia,
Viana», Trabajos de Arqueología Navarra, 1997-1998, n.º 13, págs. 33-48.
OLAETXEA ELOSEGI, Carlos: «Buruntzako herrixkaren indusketa arkeologikoak (1992-
1996)», Leyçaur, n.º 5, págs. 9-52.
RIBERO MENESES, Jorge María: Tartesos versus Ebro. Europa nació en el Alto Ebro.
Las fuentes del río Ebro, emplazamiento de Tartesos y del Campo de Ebrón, grave-
mente amenazadas. Cámara, Terrassa, 410 págs.
RODRÍGUEZ NEILA, Juan Francisco; NAVARRO SANTANA, Francisco Javier (eds.): Los
pueblos prerromanos del norte de Hispania. Una transición cultural como debate
histórico. EUNSA, Pamplona, 363 págs. Contiene:
RODRÍGUEZ NEILA, Juan Francisco; NAVARRO SANTANA, Francisco Javier:
«Introducción», págs. 9-27.
FATAS, Guillermo: «El Ebro medio, trifinio paleohispánico», págs. 29-50.
MARCO SIMÓN, Francisco: «Entre el estereotipo y la realidad histórica: la emer-
gencia de los pueblos pirenaicos antiguos», págs. 51-87.
SAYAS ABENGOECHEA, Juan José: «Algunas cuestiones relacionadas con la etnia
histórica de los vascones», págs. 89-139.
SANTOS, Juan: «Pueblos indígenas (autrigones, caristios y várdulos) y civitas
romana», págs. 181-216.
SOLANA SÁINZ, José María: «Cántabros: etnias, territorio y costumbres», págs.
217-269.
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, M.ª Cruz: «Las estructuras sociales indígenas entre los
pueblos del Norte», págs. 325-351.
SÁENZ DE BURUAGA, Andoni: «Estelas discoideas indígenas y de tradición indígena
de San Andrés de Argote (Álava). Consideraciones metodológicas derivadas»,
Sancho el Sabio, n.º 9, págs. 137-152.
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3. Época romana (0-siglo IV) / Erromatar aldia (0-IV. mendea)
BESGA MARROQUÍN, Armando: «Explicaciones sobre las diferencias entre las descrip-
ciones de los geógrafos romanos sobre los pueblos del País Vasco», Letras de
Deusto, enero-marzo, n.º 78, págs. 9-66.
CANTO, Alicia M.ª; INIESTA, Javier; AYERRA, Javier: «Epigrafía funeraria inédita de un
área romana inédita: Tafalla y el valle del río Cidacos (Navarra)», Cuadernos de
Arqueología de la Universidad de Navarra, n.º 6, págs. 63-98.
FERNÁNDEZ PALACIOS, Fernando; UNZUETA PORTILLA, Miguel: «Sobre la Isis-Fortuna
de Peña Forua (Forua, Vizcaya) y el Mercurio de La Polera (Ubierna, Burgos): una
introducción al reconocimiento de figuras de larario», Veleia, n.º 15, págs. 145-
156.
FILLOY NIEVA, Idoia: «A hoard of iron objects from the Vth century A.D. on the site of
Las Ermitas (Espejo, Basque Country, Spain)», Instrumentum, n.º 7, pág. 13.
GIL ZUBILLAGA, Eliseo: «New seal boxes in Álava (Basque Country, Spain)»,
Instrumentum, n.º 8, pág. 24.
JIMENO ARANGUREN, Roldán; TOBALINA ORAÁ, Eva; VELAZA, Javier: «Una nueva ara
romana procedente de Ízcue (Navarra)», Epigraphica, n.º LX, págs. 290-294.
LARRAÑAGA ELORZA, Koldo: «Vascocantabrismo y arqueología», Memorias de Historia
Antigua, 1998-1999, n.º XIX-XX, págs. 111-198.
LE ROUX, Patrick; CIPRÉS, Pilar: «Note d’épigraphie hispanique: à propos de
HAEP.2523 et AE, 1995, 858», Veleia, n.º 15, págs. 181-192.
MARTÍNEZ SALCEDO, Ana: «Apunte para el estudio de las cerámicas comunes no tor-
neadas de época romana en el País Vasco peninsular: el caso de las ollas peina-
das de borde vuelto plano», Kobie Paleoantropología, 1998-1999, n.º 25, págs.
161-182.
MEZQUÍRIZ IRUJO, M.ª Ángeles: «Hallazgo de un vertedero de época Alto Imperial en
Pompaelo», Trabajos de Arqueología Navarra, 1997-1998, n.º 13, págs. 49-74.
PERÉX AGORRETA, M.ª Jesús; UNZU URMENETA, Mercedes: «Necrópolis y poblado de
época romana en Espinal (Navarra)», Trabajos de Arqueología Navarra, 1997-
1998, n.º 13, págs. 75-156.
SAYAS, Juan José: «La romanización de los vascones, esquema de comprensión de
un desarrollo histórico», en MANGAS, Julio (ed.): Italia e Hispania en la crisis de la
república romana. Actas del III Congreso Hispano-Italiano. Toledo, 20-24 de sep-
tiembre de 1993. Universidad Complutense, Madrid, 469 págs.
TOBALINA ORAÁ, Eva; JIMENO ARANGUREN, Roldán: «Ara romana de Irujo
(Guesálaz)», Príncipe de Viana, septiembre-diciembre, n.º 215, págs. 617-623.
UNZUETA PORTILLA, Miguel Ángel; MONREAL JIMENO, Luis Ángel: «Aproximación al
estudio de los yacimientos romanos de Pozo Remigio y su entorno (Legaria,
Navarra)», Trabajos de Arqueología Navarra, 1997-1998, n.º 13, págs. 157-218.
VELAZA, Javier: «Olite romano: evidencias epigráficas», Trabajos de Arqueología
Navarra, 1997-1998, n.º 13, págs. 235-246.
Granja, J. L. de la; Bazán, I.; Pablo, S. de; Álvarez, Ó.; Angulo, A.; Gil, E.; Landa, C.
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V. Edad Media / Erdi Aroa
1. Obras generales /  Obra orokorrak
BRIZ MARTÍNEZ, Juan: Historia de la fundación, y antigüedades de San Juan de la
Peña, y de los reyes de Sobrarbe, Aragón, y Navarra, que dieron principio a su Real
Casa, y procuraron sus acrecentamientos, hasta, que se unió el Principado de
Cataluña, con el Reino de Aragón. Gobierno de Aragón, Zaragoza, 863 págs.
Presentación de S. Lanzuela Marina. Reproducción facsímil de la edición de Ivan
de Lanaja y Quartanet (1620).
CIERBIDE, Ricardo: «El Euskera en la navarra medieval en su contexto románico»,
Fontes Linguae Vasconum, septiembre-diciembre, n.º 79, págs. 497-513.
CIERBIDE, Ricardo: «Notas gráfico-fonéticas sobre la documentación medieval nava-
rra», Príncipe de Viana, mayo-agosto, n.º 214, págs. 523-533.
GARCÍA FERNÁNDEZ, Ernesto: La villa de Peñacerrada y sus aldeas en la Edad Media.
Diputación Foral de Álava, Vitoria-Gasteiz, 222 págs.
HERREROS LOPETEGUI, Susana: Las tierras navarras de Ultrapuertos (Siglos XII-XVI).
Prólogo de Ángel J. Martín Duque. Gobierno de Navarra, Pamplona, 358 págs.
HUICI GOÑI, María Puy: La Cámara de Comptos de Navarra entre 1328-1512. Con pre-
cedentes desde 1258. Gobierno de Navarra, Pamplona, 308 págs.
IGLESIA DUARTE, José-Ignacio de la (coord.): La vida cotidiana en la Edad Media. VIII
Semana de Estudios Medievales, Nájera, del 4 al 8 de agosto de 1997. Instituto
de Estudios Riojanos, Logroño, 483 págs. Contiene:
GARCÍA CAMINO, Iñaki: «La vivienda medieval: perspectivas de investigación
desde la Arqueología», págs. 77-110.
SERRANO LARRÁYOZ, Fernando: «La alimentación de la realeza navarra en el
siglo XV: las cuentas del hostal de la Reina Blanca durante una romería a
Zaragoza (1433)», págs. 305-336.
MIRANDA GARCÍA, Fermín: «El espacio del viñedo en la periferia de las ciudades nava-
rras (1259-1350)», En la España Medieval, n.º 21, págs. 49-67.
PERIBÁÑEZ OTERO, Jesús: La ocupación del suelo en Béarn, siglos XIII y XIV: bastidas y
núcleos de nueva fundación. Universidad de Valladolid, Valladolid, 126 págs.
RODRÍGUEZ LÓPEZ, M.ª Victoria; PÉREZ SUESCUN, Fernando: «La vida campesina en
Navarra y su reflejo en el arte (Siglos XII-XIV)», en VV. AA.: Vida cotidiana en la
España medieval. Actas del VI Curso de Cultura Medieval, celebrado en Aguilar de
Campoo (Palencia) del 26 al 30 de septiembre de 1994. Fundación Sta. María la
Real. Centro de Estudios del Románico / Polifemo Ediciones, Aguilar de Campoo
(Palencia) / Madrid, págs. 371-388.
SAN MARTIN, Juan: «Aralardik Jaizkibilera, lehen gizonen urratsak. Eta antzinatiko
egoitza bereziak Erdi Aroko zenbait berri lekuko direla», Boletín de Estudios del
Bidasoa, junio, n.º 16, págs. 45-59.
SERRANO LARRÁYOZ, Fernando: «Una clave criptográfica de la cancillería de Carlos III
el Noble de Navarra», Príncipe de Viana, enero-abril, n.º 213, págs. 171-181.
URZAINQUI MINA, Tomás; OLAIZOLA IGUIÑIZ, Juan M.ª: La Navarra marítima. Pamiela,
Pamplona, 381 págs. La 3.ª edición, corregida y aumentada, contiene un nuevo
prólogo (382 págs.).
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ZAPIRAIN KARRIKA, David; MORA AFÁN, Juan Carlos: «Alza: de los cubilares al conce-
jo. Formación y características del régimen jurídico-político altzatarra», Boletín de
Estudios Históricos sobre San Sebastián, n.º 32, págs. 535-578.
2. Alta y Plena Edad Media (siglos VI-XIII)
Goi Erdi Aroa eta Erdi Aro Betea (VI.-XIII. mendeak)
BESGA MARROQUÍN, Armando: «Las sumisiones wasconas de los años 766 y 769»,
Letras de Deusto, octubre-diciembre, n.º 81, págs. 9-38.
CROSAS LÓPEZ, Francisco: «Ferragut en el Camino de Santiago (con especial aten-
ción a Navarra)», Príncipe de Viana, septiembre-diciembre, n.º 215, págs. 875-
879.
GIL ZUBILLAGA, Luis: «Broches de cinturón visigodo en Álava», en MÉNDEZ, Antonio;
SANDOVAL, Dolores (eds.): «Los visigodos y su mundo. Jornadas Internacionales,
Ateneo de Madrid, noviembre de 1990», Arqueología, Paleontología y Etnografía,
n.º 4 [monográfico], págs. 397-408.
GONZÁLEZ ECHEGARAY, Joaquín: Cantabria en la transición al medievo. Los siglos
oscuros: IV-IX. Librería Estudio, Santander, 188 págs.
GONZÁLEZ MÍNGUEZ, César: «El proceso de urbanización de Álava: el fuero de
Labraza (1196)», Miscelánea Medieval Murciana, 1997-1998, vol. XXI-XXII, págs.
133-155.
IGLESIAS, Hector: «Le toponyme Biarritz», Fontes Linguae Vasconum, mayo-agosto, n.º
78, págs. 281-288.
IGLESIAS, Hector: «Sur quelques similitudes toponymiques galaïco-basques et le
problème que posent certains d’entre elles», Lapurdum, octubre, n.º III, págs. 1-
27.
IRIARTE KORTAZAR, Aitor: «La necrópolis de San Pelayo (Alegría-Dulantzi, Álava) y la
cuestión de la fecha de inicio de las necrópolis de tipo merovingio en Álava»,
Cuadernos de Arqueología de la Universidad de Navarra, n.º 6, págs. 139-164.
LARRAÑAGA ELORZA, Koldo: «A vueltas con los obispos de Pamplona de época visigo-
da. Apostillas a una réplica», Hispania Sacra, vol. L, n.º 101, págs. 35-62.
LEMA PUEYO, José Ángel: «Las cofradías y la introducción del Temple en los reinos de
Aragón y Pamplona: guerra, intereses y piedad religiosa», Anuario de Estudios
Medievales, n.º 28, págs. 311-331.
PESCADOR, Aitor; ALEGRÍA SUESCUN, David: «Una aproximación a los molinos reales
en Navarra a través de sus gastos (1259-1300)», en VV. AA.: II Jornadas de
Molinología. Tarrasa, págs. 494-501.
Granja, J. L. de la; Bazán, I.; Pablo, S. de; Álvarez, Ó.; Angulo, A.; Gil, E.; Landa, C.
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3. Baja Edad Media (siglos XIV-XV) / Behe Erdi Aroa (XIV.-XV. mendeak)
BARQUERO GOÑI, Carlos: Relaciones del Castellán de Amposta con la encomienda
hospitalaria de Mallén durante la Baja Edad Media. Introducción de Manuel
Gracia Rivas. Centro de Estudios Borjanos / Institución «Fernando el Católico»,
Borja (Zaragoza), 102 págs.
BAZÁN DÍAZ, Iñaki: «El refugio de la delincuencia señorial. Torres y casas fuertes en
el País Vasco: el ejemplo de la torre de Berna», Sancho el Sabio, n.º 8, págs.
23-50.
CELAYA IBARRA, Adrián: «Fuero Antiguo de la Merindad de Durango», Estudios de
Deusto, julio-diciembre, vol. 46/2, págs. 91-107.
DÍAZ DE DURANA ORTIZ DE URBINA, José Ramón: «El mundo rural guipuzcoano al
final de la Edad Media: progreso agrícola, gestión y explotación de la tierra», En
la España Medieval, n.º 21, págs. 69-96.
DÍAZ DE DURANA ORTIZ DE URBINA, José Ramón: «“Urundiru, que queryan desir dine-
ro de harina”. Acerca de una imposición medieval de la ciudad de Vitoria sobre
los labradores de las aldeas de su jurisdicción», Sancho el Sabio, n.º 9, págs.
155-160.
DIEGO HERNANDO, Máximo: «Relaciones comerciales entre los reinos de Aragón y
Navarra durante el siglo XV», Príncipe de Viana, septiembre-diciembre, n.º 215,
págs. 651-687.
FERRER I MALLOL, María Teresa: «Transpor tistas y corsarios vascos en el
Mediterráneo medieval. Las aventuras orientales de Pedro de Larraondo (1406-
1409)», Itsas memoria, n.º 2, págs. 509-524.
GAMPEL, B. R.: «Does medieval navarrese jewry salvage our notion of convivencia?»,
en COOPERMAN, B. D. (ed.): In Iberia and Beyond. Hispanic Jews between
Cultures. Proceedings of a Symposium to Mark the 500th Anniversary of the
Expulsion of Spanish Jewry.
GARCÍA FERNÁNDEZ, Ernesto: «Morir en Vitoria a fines de la Edad Media: La muerte
“calculada” del mercader Juan Sánchez de Bilbao», Sancho el Sabio, n.º 9, págs.
123-136.
GARCÍA FERNÁNDEZ, Ernesto: «Les ordonnances électorales au Pays Basque.
Systèmes de contrôle du pouvoir municipal aux XIVe et XVe siècles», en COULET,
Noel; GUYOTJEANNIN, Olivier (dirs.): Congrès National des Sociétés Savantes
(120e. 1995. Aix-en-Provence). La ville au Moyen Âge. CTHS, París, págs. 159-175.
GONZÁLEZ MÍNGUEZ, César: «Linajes nobiliarios y luchas de bandos en el espacio
vascongado», en VV. AA.: La nobleza peninsular en la Edad Media. VI Congreso de
Estudios Medievales. Fundación Sánchez Albornoz, León, págs. 199-225.
GONZÁLEZ MÍNGUEZ, César: «Vertebración institucional de Álava a fines de la Edad
Media», Sancho el Sabio, n.º 8, págs. 149-168.
IBARS, Mariona: El Príncipe de Viana. Ed. del Bronce, Barcelona, 165 págs.
ITURRIARTE MARTÍNEZ, Alberto: «Gernika se separa de Lumo», Aldaba, marzo-abril,
n.º 92, págs. 37-47.
MARIN, Nadia: «La matanza de 1328, témoin des solidarités de la Navarre chrétien-
ne», Príncipe de Viana, enero-abril, n.º 213, págs. 147-169.
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MATA INDURAIN, Carlos: «Edición, introducción y notas», en NAVARRO VILLOSLADA,
Francisco: Doña Toda de Larrea o la madre de la Excelenta. Castalia, Madrid, 244
págs. Novela histórica.
PALLARÉS JIMÉNEZ, Miguel Ángel: «La bula Sancti Spiritus in Saxia, incunable descono-
cido de Guillén de Brocar», Príncipe de Viana, enero-abril, n.º 213, págs. 295-306.
Privilegio otorgado a la villa de Balmaseda por Alfonso XI. Texto de Juan Manuel
González Cembellín. Museo de las Encartaciones, Sopuerta (Bizkaia), 50 págs.
SERRANO LARRÁYOZ, Fernando: «Banquetes de los príncipes de Viana a mediados
del siglo XV», Príncipe de Viana, septiembre-diciembre, n.º 215, págs. 689-718.
SILANES SUSAETA, Gregorio; «La cofradía del Santísimo Sacramento de Tudela»,
Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra, enero-junio, n.º 71, págs. 53-58.
Granja, J. L. de la; Bazán, I.; Pablo, S. de; Álvarez, Ó.; Angulo, A.; Gil, E.; Landa, C.
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VI. Edad Moderna / Aro Modernoa
1. Obras generales / Obra orokorrak
ACHÓN INSAUSTI, José Ángel: «Construcción de infraestructuras viarias y percepción
del espacio político en Gipuzkoa (1500-1833)», Mundaiz, enero-junio, n.º 55,
págs. 57-66.
ACHÓN INSAUSTI, José Ángel: Historia de las vías de comunicación en Gipuzkoa. Vol. II:
Edad Moderna (1500-1833). Diputación Foral de Gipuzkoa, San Sebastián, 315
págs. Existe edición en euskara.
ALBERDI LONBIDE, Xabier; RILOVA JERICÓ, Carlos: «Iraganaren ahotsak. Euskararen
erabilera Aro Modernoan Hondarribiko Udal Artxibategiko zenbait dokumentuen
bidez. Las voces del pasado. La utilización del euskera en la Edad Moderna a
través de documentos del Archivo Municipal de Hondarribia», Boletín de Estudios
del Bidasoa, septiembre, n.º 17, págs. 1-129. Contiene:
ALBERDI LONBIDE, Xabier: «XVIIIgarren mendeko euskararen erabilera, auzi
batzuetan jasotako zenbait euskal testuren haritik», págs. 15-60.
RILOVA JERICÓ, Carlos: «Del euskera y sus usos en la Edad Moderna», págs. 61-
129.
ANGULO MORALES, Alberto: «La organización aduanera castellana en las Provincias
Vascas: los Puertos Altos y el contrabando (1559-1653)», en MARTÍNEZ RUIZ, Enri-
que; PAZZIS PI CORRALES, Magdalena de (dirs.): España y Suecia en la Época del
Barroco (1600-1660). Comunidad Autónoma de Madrid,Madrid, págs. 637-656.
ARMILLAS VICENTE, José A. (ed.): VII Congreso Internacional de Historia de América.
Ponencias y Comunicaciones, Zaragoza 2 al 6 de julio de 1996. Vol. II: España en
América del Norte. Vol. III: La economía marítima del Atlántico: pesca, navegación y
comercio. Gobierno de Aragón, Zaragoza, págs. 785-1361 y 1363-2011.
Contienen:
ZABALA PARDO, María: «El obispo Espada ante el conflicto jurisdiccional de
Luisiana y Florida», vol. II, págs. 1349-1357.
SIERRA NAVA, Luis: «La pesca del bacalao por los vascos de 1527 a 1790», vol.
III, págs. 1835-1846.
TURISO SEBASTIÁN, Jesús: «Los últimos comerciantes peninsulares en el Perú
colonial: los hermanos Elizalde», vol. III, págs. 1847-1858.
RODRÍGUEZ AMUNATEGUI, Nieves: «Reconocimiento del río Uruguay por Andrés
Oyarvide», vol. III, págs. 1939-1955.
MÓ ROMERO, Esperanza: «Real Hacienda y cristiandad en Juan de Matienzo», vol.
III, págs. 1965-1972.
AZANZA LÓPEZ, José Javier: Arquitectura religiosa del barroco en Navarra. Prólogo de
María Concepción García Gainza. Gobierno de Navarra, Pamplona, 569 págs.
AZANZA LÓPEZ, José Javier: «La “iglesia en la ciudad”: arte, economía y espirituali-
dad en Navarra a la luz de las fundaciones conventuales barrocas», Príncipe de
Viana, septiembre-diciembre, n.º 215, págs. 579-613.
AZANZA LÓPEZ, José Javier: «Tipología de las torres campanario barrocas en
Navarra», Príncipe de Viana, mayo-agosto, n.º 214, págs. 333-390.
BARRIO GOZALO, Maximiliano: «El señorío de Cadreita en la época moderna.
Aproximación al estudio de su economía y de la renta señorial», Príncipe de
Viana, enero-abril, n.º 213, págs. 197-214.
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CAMPO GUINEA, María del Juncal: Comportamientos matrimoniales en Navarra (siglos
XVI-XVII). Prólogo de Jesús M.ª Osés Gorraiz. Gobierno de Navarra, Pamplona,
305 págs.
CAUNA, Jacques de: L’Eldorado des Aquitains. Gascons, basques et béarnais aux îles
d’Amérique (XVIIe-XVIIIe siecles). Atlantica, Biarritz, 541 págs.
GARMENDIA ARRUEBARRENA, José: «El euskera en el valle de Cigoitia (Álava)»,
Fontes Linguae Vasconum, enero-abril, n.º 77, págs. 119-124.
IMÍZCOZ BEUNZA, José María: «Communauté, réseau social, élites. L’armature socia-
le de l’Ancien Régime», en CASTELLANO, José Luis; DEDIEU, Jean-Pierre (dirs.):
Réseaux, familles et pouvoirs dans le monde ibérique à la fin de l’Ancien Régime.
CNRS, París, págs. 31-66.
IRIGOYEN, Alfonso: Nombres de familia y oicónimos en las fogueraciones de Bizkaia de
los siglos XVII y XVIII. Juntas Generales de Bizkaia, Gernika (Bizkaia), 5 vols.
Incluye edición en CD-ROM.
LERCHUNDI VICENTE, Luis: «Alteración en el orden de los apellidos», Boletín de la
RSBAP, vol. LIV, n.º 2, págs. 447-469.
LLOMBART PALET, José; IGLESIAS MARTÍN, María Asunción: «Las aportaciones vas-
cas al “arte de navegar” en algunos libros de náutica», Itsas memoria, n.º 2,
págs. 525-536.
MADARIAGA ORBEA, Juan; SERRALVO GÓMEZ, Javier: «El sistema vecinal y sus cate-
gorías en Navarra a finales del Antiguo Régimen», Huarte de San Juan. Geografía
e Historia, n.º 5, págs. 215-280.
MARTÍNEZ ARCE, María Dolores: «Una larga historia: vicisitudes de la sede del
Consejo Real de Navarra en Pamplona», Príncipe de Viana, mayo-agosto, n.º 214,
págs. 393-411.
MARTÍNEZ ARCE, María Dolores: Recopiladores del derecho navarro. Estudio histórico
de las trayectorias personales y profesionales de los recopiladores de fueros y
leyes de Navarra (1512-1841). Gobierno de Navarra, Pamplona, 148 págs.
OLVEDA, Jaime (coord.): Los vascos en el noroccidente de México. Siglos XVI-XVIII. El
Colegio de Jalisco, Zapopán (México), 197 págs. Contiene:
REYES GARZA, Juan Carlos: «Los vascos en Colima. Una primera aproximación»,
págs. 17-34.
OLVEDA, Jaime: «Los vascos en la región de Guadalajara», págs. 35-60.
PACHECO ROJAS, José de la Cruz: «La formación de la Nueva Vizcaya y el origen
de las élites vascas en el Norte», págs. 61-92.
OLVEDA, Jaime: «Mineros y comerciantes vascos en el sur de Sinaloa», págs. 93-
106.
GUTIÉRREZ, Edgar O.: «Vasco-navarros en el lejano noroeste novohispano», págs.
107-127.
CARIÑO, Micheline: «Presencia vasca en la Baja California colonial», págs. 129-
149.
GÓMEZ SERRANO, Jesús: «Presencia vasca en Aguascalientes durante la época
colonial», págs. 151-176.
LÓPEZ GONZÁLEZ, Pedro; LUNA JIMÉNEZ, Pedro: «Los vascos en Nayarit. Siglos
XVI-XVIII», págs. 177-197.
ORELLA UNZUÉ, José Luis: «Geografías guipuzcoanas de la modernidad (3). Anónimo
de 1569 y Arnaud d’Oihénart (1592-1668)», Lurralde, n.º 21, págs. 121-154.
Granja, J. L. de la; Bazán, I.; Pablo, S. de; Álvarez, Ó.; Angulo, A.; Gil, E.; Landa, C.
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PASTOR ABAIGAR, Víctor: «Arca de Misericordia de Los Arcos: sus protagonistas prin-
cipales en los siglos XVI y XVII», Príncipe de Viana, septiembre-diciembre, n.º 215,
págs. 719-744.
RODRÍGUEZ PELAZ, Celia: «La danza de la muerte en los impresos navarros de los
siglos XVI y XVII», Ondare, n.º 18, págs. 275-317.
TRUCHUELO GARCÍA, Susana; TRUTXUELO GARCÍA, Marta: «Reglamentación política
de las Villas guipuzcoanas en la alta edad moderna: las Ordenanzas concejiles
de Renteria, Tolosa, Hondarribia y Orio», Vasconia, n.º 25, págs. 357-383.
TURGEON, Laurier: «L’île aux Basques», Ekaina, 4.º trimestre, n.º 68, págs. 243-256.
USUNÁRIZ GARAYOA, Jesús María: «Señores y municipios. El juicio de residencia
señorial en Navarra y el control del poder local», Anuario de Historia del Derecho
Español, tomo LXVIII, págs. 491-522.
VATICAN, Agnès: «Les conversions des protestants béarnais devant l’Inquisition
espagnole (1567-1700)», Revue de Pau et du Béarn, n.º 25, págs. 45-58.
ZALDIVAR, Trinidad; VIAL, María José; RENGIFO, Francisca: Los vascos en Chile, 1620-
1820. Editorial Los Andes, Santiago de Chile, 269 págs.
ZUAZO, Koldo: Frai Juan Zumarraga eta euskara. Durangoko Arte eta Historia Museoa,
Bilbao, 27 págs.
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2. Siglo XVI / XVI. mendea
ALADRO FONT, Jorge: Pedro Malón de Echaide y La Conversión de la Magdalena. (Vida
y obra de un predicador). Gobierno de Navarra, Pamplona, 202 págs.
ARANBURU UGARTEMENDIA, Pello Joxe: «Donostiako azken arziprestea. Lorenzo
Altuna, 1600», Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián, n.º 32, págs.
759-761.
BELLIDO, Juan Félix: Hasta los últimos confines. Vida de San Francisco Javier. Desclée
de Brouwer, Bilbao, 237 págs.
BERAMENDI, Jorge: «El retrato de Juan de Garay», Los Vascos, agosto, vol. IV, n.º 10.
CALZADA, Isidoro: El almirante Martín de Bertendona. Bilbao Bizkaia Kutxa, Bilbao, 63
págs.
CARNICER GARCÍA, Carlos J.; MARCOS RIVAS, Javier: Sebastián de Arlizu, espía de
Felipe II. La diplomacia secreta española y la intervención en Francia. Nerea,
Madrid, 208 págs.
CASTELLS, Ricard; HERNÁNDEZ CAVA, Felipe: Lope de Aguirre. La expiación. Edicions
de Ponent, Onil (Alicante), 56 págs.
CASTRO SANTAMARÍA, Ana: «Pedro de Larrea y Juan de Álava en la Universidad de
Salamanca», Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar, n.º LXXI, págs. 65-112.
CRESPO-FRANCÉS y VALERO, José Antonio; JUNQUERA, Mercedes: Juan de Oñate y el
Paso del Río Grande. El Camino Real de Tierra Adentro (1598-1998). Ministerio de
Defensa, Madrid, 324 págs.
CRUZ MUNDET, José Ramón: «Negro centenario: La peste bubónica en Oarsoaldea
(1597-1599)», Bilduma, n.º 12, págs. 9-46.
GARCÍA GUTIÉRREZ, Fernando: San Francisco Javier en el arte de España y Japón.
Gobierno de Navarra, Pamplona, 104 págs.
GARMENDIA ARRUEBARRENA, José: «Cristóbal de Rojas y Sandoval. Un Arzobispo
ilustre de Fuenterrabía», Boletín de la RSBAP, vol. LIV, n.º 2, págs. 421-434.
HERNÁNDEZ MARTÍN, Ramón: Francisco de Vitoria y su Reelección sobre los indios.
Los derechos de los hombres y de los pueblos. Edibesa, Madrid, 185 págs.
JIMENO JURIO, José M.ª: «Iglesias y euskera en Donostia (siglo XVI)», Vasconia, n.º
25, págs. 217-242.
LUZURIAGA, Gerardo: La Universidad de Oñati a través de su Biblioteca: siglo XVI.
Historia, métodos de enseñanza, vida académica, asignaturas y censura. Oñatiko
Unibertsitatea, bertako liburutegiaren bidez: XVI. mendea. Historia, irakaskuntzako
metodoak, bizitza akademikoa, ikasgaiak eta zentsura. Diputación Foral de
Gipuzkoa, Donostia-San Sebastián, 197 págs. Edición bilingüe.
MARTÍN MIGUEL, María Ángeles: Arte y cultura en Vitoria durante el siglo XVI.
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Vitoria-Gasteiz, 519 págs.
MARTÍNEZ MILLÁN, José (dir.): Felipe II (1527-1598). Europa y la Monarquía Católica.
Actas del Congreso Internacional. Tomo I. Primera parte: El Gobierno de la
Monarquía (Corte y Reinos). Tomo II: Economía, Hacienda y Sociedad. Parteluz,
Madrid, 496 y 771 págs. Contienen:
FLORISTÁN, Alfredo: «Universalismo y nacionalismo en la Monarquía de Felipe II.
Dos reflexiones desde Navarra», tomo I, págs. 227-247.
Granja, J. L. de la; Bazán, I.; Pablo, S. de; Álvarez, Ó.; Angulo, A.; Gil, E.; Landa, C.
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ANGULO MORALES, Alberto: «Grandes negocios y tramas mercantiles a fines del
reinado de Felipe II. La plaza de Vitoria y sus hombres de negocios», tomo II,
págs. 67-88.
PORRES MARIJUÁN, María Rosario: «Oligarquías urbanas, municipio y Corona en
el País Vasco en el siglo XVI», tomo II, págs. 625-644.
MIRÓ i VINAIXA, Mònica: «¿De dónde bebió la reina? Tradiciones y fuentes del
Heptaméron de Margarita de Navarra», Príncipe de Viana, mayo-agosto, n.º 214,
págs. 535-547.
MUÑOZ DE JUANA, Rodrigo: Moral y economía en la obra de Martín de Azpilcueta.
EUNSA, Pamplona, 374 págs.
OJANGUREN IRALAKOA, Pedromari: Mercedarias de Orozko. Historia del convento
«Jesús María» de Ibarra. [s. e.] Bilbao, 396 págs.
ORBE Y SIVATTE, Asunción de; HEREDIA MORENO, María del Carmen: Biografía de los
plateros navarros del siglo XVI. Aproximación a su entorno. Gobierno de Navarra,
Pamplona, 331 págs.
OSTOLAZA, M.ª Isabel: «Cancillería y registro de los documentos públicos en Navarra
durante la etapa de los Austrias», Príncipe de Viana, mayo-agosto, n.º 214, págs.
433-446.
PAGOLA, Rosa Miren: Fray Juan de Zumárraga. Bilbao Bizkaia Kutxa, Bilbao, 71 págs.
PÉREZ GONZÁLEZ, María Luisa: «El Camino de Oñate. Old World and the New World
Perspectives», en VV. AA.: Proceedings of the Sesquicentennial of the Treaty of
Guadalupe-Hidalgo. Lecture Series. Chamizal National Memorial, El Paso (Texas).
PERLA, Antonio: Historia de una estufa. Las placas de cerámica del XVI en la casa
Aguirrebeña de Bergara. Bergarako Udala, Bergara, 445 págs.
SAN MARTIN, Juan: «Rentería en la historia de Garibay», Oarso, julio, n.º 33, págs. 16-
18.
TELLECHEA IDÍGORAS, José Ignacio: Ignacio de Loyola: la aventura de un cristiano. Sal
Terrae, Santander, 96 págs.
TELLECHEA IDÍGORAS, José Ignacio: «Miscelánea», Boletín de la RSBAP, vol. LIV, n.º
2, págs. 521-523. Contiene: «El palacio eibarrés de Orbea y sus sillares de
Zaldívar», «Experimento fallido de fundición de pelotería en Guipúzcoa» y «Quiebra
del banquero vasco Lizarazu en Sevilla (1558)».
URIARTE MELO, Clara: «Un buen negocio ocasional: el comercio de la cera a media-
dos del siglo XVI», Letras de Deusto, octubre-diciembre, n.º 81, págs. 67-88.
VITORIA, Francisco de: Sobre el poder civil. Sobre los indios. Sobre el derecho de la
guerra. Estudio preliminar y notas de Luis Frayle Delgado. Tecnos, Madrid, XXXVI
+ 212 págs. 
VV. AA.: «Errenazimentuko Artearen Berrikusketa. Revisión del Arte del Renacimiento.
Révision de l’Art de la Renaissance», Ondare, n.º 17 [monográfico], págs. 1-516.
Contiene:
FORNELLS ANGELATS, Montserrat: «Rodrigo Mercado de Zuazola, un mecenas
del Renacimiento guipuzcoano», págs. 167-175.
ZORROZUA SANTISTEBAN, Julen: «Bibliografía del arte del Renacimiento en
Euskal Herria», págs. 473-505.
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VV. AA.: «Número monográfico dedicado a Juan de Oñate», Colonial Latin American
Historical Review, vol. VII-2.
ESQUÍBEL, José Antonio: «New Light on the Jewish-converso Ancestry of Don Juan
de Oñate: A Research Note».
GARATE, Donald T.: «Juan de Oñate’s Prueba de Caballero, 1625. A Look at His
Ancestral Heritage».
JIMÉNEZ NÚÑEZ, Alfredo: «Don Juan de Oñate and the founding of New Mexico:
Possible gains and losses from centennial celebrations», págs. 109-128.
PÉREZ GONZÁLEZ, María Luisa: «Royal Roads in the Old and the New World: the
Camino de Oñate and It’s Importance in the Spanish Settlement of New
Mexico», págs. 191-218.
SÁNCHEZ, Joseph P.: «Introduction: Juan de Oñate and the Founding of New
Mexico, 1598-1609».
Granja, J. L. de la; Bazán, I.; Pablo, S. de; Álvarez, Ó.; Angulo, A.; Gil, E.; Landa, C.
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3. Siglo XVII / XVII. mendea
AJURIA ASTOREKA, Fermin: Klase sorkuntza eta faktore politikoa. Durangoko hiribildua-
ren gobernua XVII. mendearen lehen erdialdean. Formación de la clase y factor
político. El gobierno de la villa de Durango en la primera mitad del siglo XVII.
Museo de Historia y Arte de Durango, Bilbao, 189 págs. Edición bilingüe.
ARAGÓN RUANO, Álvaro; ALBERDI LONBIDE, Xabier: «El control de la producción histó-
rica sobre Gipuzkoa en el siglo XVII. Un instrumento de defensa del régimen
foral», Vasconia, n.º 25, págs. 37-52.
AYERBE, María Rosa: «Bagaje humanista de un guipuzcoano del siglo XVII: El escriba-
no Juan de Lizola Iturrieta (Asteasu)», Boletín de la RSBAP, vol. LIV, n.º 2, págs.
395-407.
BARTOLOMÉ GARCÍA, Fernando R.: «La transcendencia del pintor-dorador Diego Pérez
y Cisneros en la policromía alavesa de principios del siglo XVII», Sancho el Sabio,
n.º 8, págs. 137-147.
CARDAILLAC-HERMOSILLA, Yvette: «La magie moteur de l’action theâtrale: Inessa de
Gaxen de Fernando Doménech Rico», Lapurdum, octubre, n.º III, págs. 204-220.
Diálogo entre un vizcayno y un montañés sobre la fábrica de navíos. Estudio y trans-
cripción de M.ª Isabel Vicente Maroto. Universidad de Salamanca, Salamanca,
218 págs. Edición facsímil (1631-1632). Hace referencia a la construcción de
buques en el País Vasco.
ITURRIARTE MARTÍNEZ, Alberto: «Controversias en torno a los entierros. El acuerdo
de 1652 entre los curas de Gernika y las monjas de la Merced», Aldaba, noviem-
bre-diciembre, n.º 96, págs. 37-47.
LOTTHAMMER, Cornelia: La Monja Alférez. Die autobiographie der Catalina de Erauso
in ihren literarischen und gesellschaftlichen kontext. Peter Lang, Frankfurt am
Main, 124 págs.
MARTÍN VAQUERO, Rosa: Arte y liturgia en la orfebrería alavesa del Barroco. La platería
y la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País. Lección de ingreso en la
R.S.B.A.P. Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País-Comisión de Álava,
Vitoria-Gasteiz, 101 págs.
MARTÍNEZ ARCE, María Dolores: «Problemas de ceremonial en el siglo XVII. El polémi-
co recibimiento de la bula papal de 1665», Cuadernos de Etnología y Etnografía
de Navarra, enero-junio, n.º 71, págs. 129-138.
RILOVA JERICÓ, Carlos: «Fueros, nobleza universal, honor y muerte», Boletín de
Estudios del Bidasoa, junio, n.º 16, págs. 33-43.
RUIZ RIVERA, Julián B.: «Las ordenanzas de indios de Cartagena elaboradas por el
juez Juan de Villabona Zubiaurre. 1616», en VV. AA.: Libro Homenaje In
Memoriam Carlos Díaz Rementería. Universidad de Huelva, Huelva, págs. 623-
636.
SANZ, Porfirio: «England and Spanish Foreign Policy during the 1640s», European
History Quarterly, vol. 28, n.º 3, págs. 291-310.
VÉLEZ CHAURRI, José Javier; BARTOLOMÉ GARCÍA, Fernando R.: La policromía de la
primera mitad del siglo XVII en Álava. Pedro Ruiz de Barrón y Diego Pérez y
Cisneros (1602-1648). Instituto Municipal Historia, Miranda de Ebro (Burgos), 91
págs.
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4. Siglo XVIII / XVIII. mendea
AGUIRRE SORONDO, Antxon: «Joseph Ignacio de Gamón. Salvador de nuestro Archivo
Municipal», Oarso, julio, n.º 33, págs. 216-217.
ARIAS DE SAAVEDRA, Inmaculada; LÓPEZ MUÑOZ, Miguel Luis: «Cofradías y gremios
de Navarra en la época de Carlos III», Hispania Sacra, vol. L, n.º 102, págs. 667-
695.
ASTIAZARAIN ATXABAL, María Isabel: El Consulado de San Sebastián y los proyectos
de ampliación de su puerto en el siglo XVIII. Prólogo de José Manuel Cruz
Valdovinos. Fundación Kutxa, Donostia-San Sebastián, 451 págs.
BARRIO MOYA, José Luis: «La biblioteca de Doña Luisa de Urrieta, dama donostiarra en
el Madrid de Felipe V (1728)»,Boletín de la RSBAP, vol. LIV, n.º 2, págs. 435-445.
BARRIO MOYA, José Luis: «El inventario de los bienes de Don Nicolás Ventura
Echevarria, hidalgo vizcaíno afectado por la matxinada de 1718 (1719)», Boletín
de la RSBAP, vol. LIV, n.º 2, págs. 409-419.
BARRIO MOYA, José Luis: «La librería del hidalgo vizcaíno don Miguel de Ogirando y
Echevarría, alguacil mayor del Consejo de Órdenes (1705)», Letras de Deusto,
octubre-diciembre, n.º 81, págs. 203-210.
BEERMAN, Eric: Sociedad Económica de Amigos del País de Quito y Eugenio Espejo, su
secretario. Lección de ingreso como Amigo de Número leída el 27 de mayo de
1998. Real Sociedad Bascongada de Amigos del País–Delegación en Corte,
Madrid, 72 págs. Contiene:
BEERMAN, Eric: «Sociedad Económica de Amigos del País de Quito y Eugenio
Espejo, su secretario», págs. 9-32.
GONZÁLEZ ECHEGARAY, Carlos: «Contestación», págs. 33-38.
«Anexo: Facsímil de los Estatutos de la Sociedad Económica de Amigos del País
de Quito», págs. 39-72.
CARRIÓN ARREGUI, Ignacio M.ª: «La fabricación de grandes anclas de navíos en el
siglo XVIII en Gipuzkoa», Itsas memoria, n.º 2, págs. 549-571.
CASPÍSTEGUI, Francisco Javier (ed.): Ilustrazioa Euskal Herrian. Newbook Ediciones,
Mutilva Baja (Navarra), XV + 178 págs. Contiene:
CASPÍSTEGUI, Francisco Javier: «Hitzaurrea», págs. IX-XV.
EGIBAR URRUTIA, Lartaun: «Karakas’eko Erret Elkarte Gipuzkoarra eta elite-enaz-
terkuntza: ikuspegi berriak», págs. 1-14.
GÁRATE OJANGUREN, Montserrat: «La ilustración vasca ante la crisis siderúrgica
del País», págs. 15-37.
IRIGOIEN ECHEVARRIA, Alfonso: «Xabier Munibe, Peñaflorida-ko kondearen thea-
troa», págs. 39-55.
BILBAO KAMARA, Julen: «Ideia pedagogikoak Euskal Herrian XVIII. mendean»,
págs. 57-78.
GOYHENETCHE, Manex: «Garat anaiak», págs. 79-95.
ALTZIBAR ARETXABALETA, Xabier: «Ilustrazioa eta euskal literatura», págs. 97-
131.
ARANBURU ZUDAIRE, Jose Miguel: «Euskal Herria eta mundu berria.
Amerikatarako euskal emigrazioa XVIII. mendean», págs. 133-158.
ERKOREKA BARRENA, Anton: «Medikuntza XVIII. mendean», págs. 159-170.
URKIA ETXABE, José M.ª: «Zientzia eta medikuntza Euskal Herrian XVIII. mendean
azken herenean», págs. 171-178.
Granja, J. L. de la; Bazán, I.; Pablo, S. de; Álvarez, Ó.; Angulo, A.; Gil, E.; Landa, C.
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CRUZ MUNDET, José Ramón: «¡Alá U Akbar! La increíble historia de Matías Ignacio
Echeberría en la Corte del Guardián de la Sublime Puerta», Oarso, julio, n.º 33,
págs. 22-29.
DUHART, Fréderic: «Cadre de vie et objets du quotidien des bayonnais au XVIIIe siè-
cle», Lapurdum, octubre, n.º III, págs. 273-292.
DUHART, Michel: Moi, Dominique Joseph Garat. Homme des Lumières et patriote bas-
que. Atlantica, Biarritz, 268 págs.
FORONDA, Valentín de: Cartas sobre la policía. Estudio preliminar de José Manuel
Barrenechea. Ararteko, Vitoria-Gasteiz, 376 págs. Edición facsímil.
GARMENDIA ARRUEBARRENA, José: «Un donostiarra desconocido, Luis de las Casas»,
Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián, n.º 32, págs. 779-785.
GARMENDIA ARRUEBARRENA, José: «Miscelánea», Boletín de la RSBAP, vol. LIV, n.º 2,
págs. 524-525. Contiene: «Pretensión de los alaveses de Cádiz en su comercio
con las Indias».
GOYENECHE, Juan de: Executoria de la nobleza, antigüedad y blasones del Valle de
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Gipuzkoa).
Ondare. Cuadernos de Artes Plásticas y Monumentales (Eusko Ikaskuntza / Sociedad
de Estudios Vascos, Donostia-San Sebastián).
P
Parliaments, Estates and Representation. Parlements, états et représentation.
Príncipe de Viana (Institución Príncipe de Viana, Gobierno de Navarra, Pamplona).
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RRevista de Derecho Político (UNED, Madrid).
Revista de Estudios Políticos (Centro de Estudios Constitucionales, Madrid).
Revista de Historia Económica (Asociación de Historia Económica, Madrid).
Revista de Historia Industrial (Departament d’Història i Institucions Econòmiques,
Universitat de Barcelona).
Revista de Historia Jerónimo Zurita (Institución «Fernando el Católico» –CSIC–,
Diputación de Zaragoza, Zaragoza).
Revista de Literatura (CSIC, Madrid).
Revista de Occidente (Fundación José Ortega y Gasset, Madrid).
Revista Española de Derecho Constitucional (Universidad Complutense, Madrid).
Revista Española de Investigaciones Sociológicas (CSIC, Madrid).
Revista Histórica de Soriano (Soriano, Uruguay).
Revista Jurídica de Navarra (Gobierno de Navarra, Pamplona).
Revue de Pau et du Béarn (Societé des Sciences, Lettres et Arts de et Béarn, Pau).
RIEV. Revista Internacional de los Estudios Vascos. Nazioarteko Euskal Ikaskuntzen
Aldizkaria. Revue Internationale des Étedes Basques (Eusko Ikaskuntza /
Sociedad de Estudios Vascos, Donostia-San Sebastián).
S
Salamanca. Revista de Estudios (Salamanca).
Sancho el Sabio. Revista de Cultura e Investigación Vasca (Fundación Sancho el Sabio,
Vitoria-Gasteiz).
Studi Emigrazione. Études Migrations (Centro Studi Emigrazione, Roma).
Sukil. Cuadernos de Cultura Tradicional (Ortzadar Euskal Folklore Taldea, Pamplona).
T
Talaia. Hausnarketarako aldizkaria. Revista para el debate (Talaia Fundazioa, Donostia-
San Sebastián).
Tantak. Euskal Herriko Unibertsitateko Hezkuntz Aldizkaria (Gipuzkoako Irakasle
Eskola, Donostia-San Sebastián).
Trabajos de Arqueología Navarra (Institución Príncipe de Viana, Pamplona).
Tranvía. Revue der Iberischen Halbinsel (Berlín).
Trienio. Ilustración y liberalismo (Madrid).
U
Uztaro (Udako Euskal Unibertsitatea, Bilbao).
Bibliografía General de Historia de Vasconia /Euskal Herriko Historiaren Bibliografia Orokorra (1998)
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VVasconia. Cuadernos de Historia-Geografía (Eusko Ikaskuntza / Sociedad de Estudios
Vascos, Donostia-San Sebastián).
Los Vascos. Euskaldunak (Fundación Vasco-Argentina Juan de Garay, Buenos Aires).
Veleia. Revista de Prehistoria, Historia Antigua, Arqueología y Filología Clásicas (Instituto
de Ciencias de la Antigüedad, Universidad del País Vasco, Vitoria-Gasteiz).
Viento Sur.
W
West European Politics (London School of Economics, Londres).
Z
Zainak. Cuadernos de Antropología y Etnografía (Eusko Ikaskuntza / Sociedad de
Estudios Vascos, Donostia-San Sebastián).
Zer. Revista de estudios de comunicación. Komunikazio ikasteen aldizkaria (Facultad de
Ciencias Sociales y de la Comunicación, Universidad del País Vasco / Euskal
Herriko Unibertsitatea, Leioa, Bizkaia).
Zergak. Revista Tributaria del País Vasco (Órgano de Coordinación Tributaria de
Euskadi, Vitoria-Gasteiz).
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